





MSI.8 C.A. Fernandes-Santos: Relationship between



















wild-growingPsidiumspp.in Brazil) andguava(P. guajava)species,
sampledin 31differenteco-geographicregionsoftenBrazilianStates.The
accessionswerecharacterizedfor 35 categoricaltraitsaccordingto the
IntemationalUnionfor theProtectionof Newvarietiesof Plants(UPOV)
descriptorsforP. guajava.Thesimplematchingcoefficientwasappliedto
computeasimilaritygeneticmatrixamongthePsidiumaccessionsthatwas
















basedon the combinedinformationcollectedusing the 35 UPOV
descriptors.
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